Calendari d'activitats by ,
calendari d'activitats del mes en cur · 
Diumen&! dia. 8, a. l .es 11 del mat!, 
VISITA AL MUSEU MUNICIPAL DE REUS 
s..,rtida del Bar del Ca.aal • . Aut~m~b .ils de frano per t ... t~ . 
· els a--oia ~~~ - ~~-~---~-~-~!-':~poi~a, telèi'on 85 .~?-~~~~_: _ _ 
Die. 14, _a les 101 30 d_e]. . ves-rrre~ 
REUNIÓ C0MISSI0 REDACCIÓ DEL Rt;GLAME..lf'r Il4TZRI JR CE:ruí.P 
Lloot Magatz,em del Museu Hiat .~rio,. Carret era Raua,e/n . · 
D,ia. 1,2J.diumen~ 
R~CER~ ETNOLÒGICA 
· Sortida d.el ~r del Casal, a leí:J 9 del mat i. Ee rec.-,ma,..: ! 
na p~àre l"'asm,..,rzar~ : 
.Dia 21, de _7 a lO del yes,Ertl-, 
REUNIÓ Di"FOR:MA'fiVA DELS SvCIS SECCIÓ EXCURS!ON! ST4 
Del 22 al 29i 
A CAMPADA AL MoNT SiiN'f 
· Plaç d '''inscripei,ó-1 fi.n!! el dia. 5. de julinl.. 'Pe1· .~50185] 
Dia, ~1 1 a. les. ? •. ta~_, 
REuNIÓ INli'ORMA.Tl:VA SOCIS SECCIÓ D-E .MINEEA.LOG.IA 
Lloo: Magat.~em' del Musau li~st.!.ric. Cl'"'rdimu J • .Fe;r:ra:n~ 
Dia .4; ~ le$- lO,JO del veeQre,. 
REUNIÓ J'"JN'IfA DIRb.CTlVA ! 
Lloot: Maga.izem del Mu~~ Hist;ri.o, ca.rret.era aeus1 a/~c 
"--------....... _.....,. _________ _..,,_;,;.;;.,;¡.,¡,--.J7-·---
